

































































  図書館だより 201８年 7 月 
資料利用係(2066・riyou@nichibun.ac.jp) 
日 月 火 水 木 金 土 
7/29 30 31 8/1 2 3 4 
5 6 7 8 9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31 9/1 
『地球の歩き方』電子ブックのご紹介 
図書館の係紹介：電子情報係 （山本侑子係長） 
・7 月 16 日（月・祝）カードキー○  
・8 月 4 日（土）停電  カードキー× 
・8 月 11 日（土・祝）カードキー○  
・8 月 13 日（月）～15 日（水）   
一斉休業  カードキー○  
閉館のお知らせ 
 地震が起こった場合の注意点 
内部向け 
  
非常時は 
このカバーを 
壊す！！ 
